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Todo cuánto el hombre expone o expresa es una nota al margen 
de un texto borrado de todo. Más o menos, por el sentido de 
la nota, quitamos el sentido que había de ser el del texto; pero 
queda siempre una duda, y los posibles sentidos son muchos. 
Bernardo.Suenes
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ser. trasladada.para.un. futuro.en. lo.cual.no.estaremos.presentes..Lo.
que.usted.hace.aquí.y.ahora.tiene.sus.resultados.aquí,.ahora,.dentro.de.
poco,.después,.y.no.en.otro.mundo..
“¿Usted sabe por qué es bonito este mundo? Porque por principio no hay 
otro. Creo que no hay otro igual a este. Segundo, yo creo y pienso que no 
hay otro. Unos creen que hay, pero yo no creo. Porque, pues... no sé como 
es, pero la gente no se cansa de vivir. Aun estando enfermo, aun siendo 
pobre o siendo lo que sea, da lo mismo ser pobre o ser rico. Sólo que el 
rico lleva otra vida, y el pobre, pues, también. Finalmente, yo siempre fui 
pobre. Sólo que yo gasté dinero y fui fiestero. Fiestero y mujeriego como 
dicen, pero todo se acaba. Se acaba el humor, se acaba todo. Pero no hay 
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mueve.bondades.cuanto.asesinatos..No.hay.un.dios.absoluto,.no.hay.

























































“Nuestra acción, mientras estamos vivos, tiene falta de unidad, quiere 
decir de sentido. Mientras no se encuentra concluida, permanece en es-
tado de posibilidad, modificable por nuestras acciones futuras. Mientras 
tiene futuro, una persona es una incógnita, permanece por expresarse.
Una persona tranquila, puede con 60 años cometer un crimen.
Esa acción modifica todas sus acciones pasadas, y esa persona se muestra 
de ahora en adelante diferente de lo que siempre fue. Mientras yo no me 
muera, nadie podrá garantizar conocerme, o sea, poder dar un sentido a 
mis acciones, que por eso permanece mal descifrable.
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Es, así, absolutamente necesario morir, porque, mientras estamos vivos, 
nos falta sentido, y el lenguaje de nuestra vida, con que nos expresamos, 
permanece intraducible: un caos de posibilidades, una búsqueda de rela-
ciones y de significados sin solución de continuidad. 
La muerte realiza un montaje fulminante de nuestra vida: o sea, escoge 
sus momentos significativos, y aunque ya no modificables por otros posi-
bles momentos contrarios o incoherentes, los coloca en sucesión, haciendo 
de nuestro presente, infinito, inestable e incierto, un pasado claro, estable 
y cierto. 
El montaje trabaja de este modo sobre los materiales de la película, tal 
como la muerte opera sobre nuestra vida.





















te. estabilizar. ese. movimiento. que. a. veces. parece. caótico.. Estabilizar.
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quiere. decir. dar. sentido,. significar. el. movimiento. en. que. fuimos. ti-
rados.cuando.nacimos..Nacemos.con.el.mundo.y.la.vida.ya.andando..
Cuando. investigamos. tomamos. el. tren. andando.. Todos. los. caminos.
son.legítimos,.si.fueran.sinceros,.y.esta.es.una.afirmación.complicada,.


































critura. colectiva,. es. siempre.alguien.que.escribe,. y. es. siempre. sub-
jetiva..Muchas.veces.disfrazamos. la.subjetividad.para.que.el.escrito.
se.vuelva.objetivo.o.“científico”,.y.vamos.borrando.la.presencia.del.

























































































estado. pre-fotográfico,. aguarda. ser. fotografiado,. aguarda. ser. graba-
do. en. momentos. fotográficos,. aguarda. transformarse. en. imágenes,.
en.momentos.espaciales,.en.espacios.de.tiempo.visuales..Las.personas.
aguardan.ser.espectáculos,.ser.famosas,.ser.imagen.y.“mídia”.
Massimo.Canevacci.escribe:.“los ojos se volvieron una membrana su-
til que conecta el visus del ‘Cavaliere’ a un público transformado en audiencia. 
Visus es la manera científica con la cual Berlusconi trata su cuerpo concentra-
do en el rostro y lo hace inmutable: un rostro-cuerpo que se ensancha tomando 
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toda la pantalla de la Tele. Y se expande más allá de ella, difundiéndose en 
cada intersticio visual. (...) Berlusconi es fake, en el sentido de falso-verdadero. 




























Aprovecho. para. acordar. ese. bien. conocido. escrito. de. las.
Confesiones.de.Agostinho:
“Y he ahí que vengo a los campos y a los vastos palacios de la memoria, 
donde están los tesoros de innumerables imágenes traídas de percepciones 
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multiformes de los sentidos. Allí están recogidas todas las cosas que pensa-
mos, que aumentan o disminuyen, o aún varían de cualquier modo, aque-
llo que nuestros sentidos unieron y cualquier cosa que en ella sea confiada 
o depositada, antes que sea absorbida y sepultada por el olvido. Cuando 
estoy allá, convoco todas las imágenes que deseo, y algunas se presentan 
súbitamente, otras se hacen esperar más largamente y emergen como de los 
más secretos receptáculos, y otras aún se precipitan masivamente, mientras 
buscaban y deseaban cosas diversas y colocándose en primer plano parecen 
casi decir: ‘Somos nosotros, ¿tal vez?’. Yo las alejo, con la mano del cora-
zón, del bulto de mi recuerdo hasta que baje de la bruma aquella que deseo 
y se ofrece a mi mirada del fondo de su secreto. (...) La memoria las recibe 
todas en su gran receso, en su seno inefable y secreto, para convocarlas y 
retomarlas cuando necesita. Esas le entran todas por la puerta reservada a 
cada una y se recolocan en orden. Y no entran solamente esas, pero también 
las imágenes de las cosas percibidas por los sentidos en prontitud y a la 
disposición del pensamiento que las evoca”.(1997:.8-15)..
¿Toda.y.cualquier.imagen/palabra.es.digna.de.memoria?.¿Es.fan-









imaginamos.están.en. las. imágenes..Hacer. la. imagen.transparente,.y.
en.sus.capas.buscar.lo.que.buscamos..En.las. imágenes.que.se.abren,.
frecuentar. los.Tiempos.–sagrado,.práctico,.profano,.poético,.teórico,.





Para. reunir. todo. eso,. uso. la. idea. de. Programa. Visual,. o. un.
Programa.de.Imágenes.y.Palabras..
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de. música. popular.... para. que. esas. formas. culturales. nos. alejen. del.
siempre.igual.y.distante.académico,.y.traigan.nuevas.respiraciones..Las.













Sobre. el. escribir,. hace. siglos. se. escribe,. y. es. siempre. un. gran.
tema,.casi.todos.los.escritores.escriben.sobre.escribir,.un.gran.misterio..





























La. afirmación. sobre. la. realidad. de. alguna. cosa. es. un. acuerdo.
político.
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El. lenguaje/la. lengua/el. habla. son. artes. particulares. de. repre-
sentaciones.colectivas..Las.naciones.que.se.quieren.hegemónicas.y.do-
minantes.promueven.su.dominio.económico.y.político.a.través.de.la.
imposición.universal.de.su. lengua:.el. inglés.hoy.es.esa. lengua,.es. la.
lengua.de.la.educación.política.de.los.científicos,.del.mundo.cultural.
internacional..Los.conquistadores.siempre.lo.supieron.
















“Yo tengo a medida que designo –y este es el esplendor de tenerse un len-
guaje. Pero yo tengo mucho más a medida que no consigo designar. La 
realidad es la materia prima, el lenguaje es el modo como voy a buscarla 
–y como no encuentro. Pero es del buscar y no encontrar que nace lo 
que yo no conocía, y que instantáneamente reconozco. El lenguaje es mi 
esfuerzo humano. Por destino tengo que ir a buscar y por destino vuelvo 
con las manos vacías. Pero, vuelvo con el indecible. El indecible sólo me 
podrá ser dado a través del fracaso de mi lenguaje. Sólo cuando falla la 
construcción, es que obtengo lo que ella no consiguió” (1998:.176).
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estos. asuntos. muestra. no. sólo,. los. mo-
dos.a.través.de.los.cuales.se.van.tejiendo.
sus. interpretaciones. sino. también. cómo.








hip. that. these. have. with. research. work..
It.focuses.on.culture,.arts,.visual.rhetoric,.
the. aesthetics. of. cinema. and. photogra-
phy.in.relationship.with.literature..From.
these.perspectives,. it.shows.not.only.the.







1. Palabras de la película Del olvido al no me acuerdo, 1999. Director: Juan Carlos 
Rulfo.
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